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Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Sekertariat
Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (SekDitJen
DikDasMen) pada tanggal 17 Juli-15 September 2017 dengan baik dan
sesuai dengan rencana.
Laporan ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan mendapatkan
gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Dalam laporan ini penulis mencoba untuk menjabarkan mengenai
pelaksanaan kegiatan PKL dan kendala yang diperoleh selama kegiatan
PKL. Pada bagian akhir pembahasan, penulis menarik kesimpulan dan
memberikan saran-saran dengan harapan agar kegiatan PKL selanjutnya
menjadi lebih baik.
Pelaksanaan dan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin
mengucapkan rasa terima kasih kepada:
1. Dr. Etty Gurendrawati M.Si, Ak selaku pembimbing Praktikan
dalam menyusun Laporan Praktek Kerja Lapangan.
2. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui SE, M.Si, AK, CA selaku ketua
program studi S1 Akuntansi yang mendukung terselanggaranya
kegiatan PKL.
v3. Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta.
4. Ibu Endah Setiawati, SE, M.Pd, selaku Kepala Sub Bagian
Akuntansi SekDitJenDikDasMen.
5. Ibu Asih Rejeki, SE; Ibu Rianny Anna SE; dan Ibu Ayu Sukmawati
Adiputri SE, selaku pembimbing praktikan selama melaksanakan
PKL di SekDitJenDikDasMen.
6. Bapak Zakky Aulia Ahadi, SE; Ibu Rini, SE; dan rekan rekan
Bagian Anggaran SekDitJenDikDasMen yang ikut membantu dan
mendukung praktikan selama melaksanakan PKL.
7. Orang tua yang telah memberikan doa dan bantuan baik secara
moril maupun materil.
Penulis sadar bahwa laporan ini tidaklah sempurna. Oleh karenanya,
penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat
membuat laporan ini menjadi lebih baik. Semoga laporan ini dapat
memberikan manfaat baik kepada penulis sendiri dan kepada para
pembaca secara umumnya.
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